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U N  A L T R O  S IG IL L O  G E N O V E S E
Il generale Carlo Augusto D ufour, presidente onorario della 
Società Savoiarda di Storia ed Archeologia, e membro della 
R. Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria, ci ha indi­
rizzata la seguente lettera che ci affrettiamo a pubblicare, 
non senza ringraziarne il eh. Autore. Il quale, oltre al darci 
notizia di un nuovo sigillo del nostro Comune nel secolo 
XIII, ce ne ha pure favorita l’ immagine da lui stesso diligen­
temente delineata e riprodotta nell’ annessa Tavola dal valente 
ai tista che tutti conoscono nel nostro amico Alessandro 
Rossi.
T o r in o , addì 12 febbraio 1879 
O norevole sig. Belgrano,
N el fascicolo di luglio 1878 del Giornale Ligustico, pagina 
238, la S. V . accenna ad un sigillo della Repubblica, men­
zionato dall A m ari, e che meriterebbe di essere riprodotto 
per la sua variante nella foggia del campo.
Io ritengo che al suo desiderio rispondano completamente 
il docum ento e il sigillo che ho 1’ onore di trasm etterle, i 
quali esistono in originale in questo Archivio di Stato (1).
N ella fiducia che’ Ella sia per accogliere nel suo Giornale 
questa mia com unicazione, Le porgo grazie anticipate, prote­
standom i suo
Obbligatissimo servo e collega 
A. D u f o u r  
1297, 11 M arzo.
Lettere iti cittadinanza accordata dalla Repubblica di Genova al Marchese 
Raim ondino d ' Incisa per sé e suoi fig li  m aschi, nati e nascituri.
In n om in e dom in i am en. Q u o n iam  virtutum  prem ia merentibus tribui 
c o n u e n it , vt a lij e tia m  prem iorum  exortatione ad benefaciendum facilius
(1) Categoria Provincia iV ^Acqui, Incisa , Mazzo 9 ,  num. 4.
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incitentur ; et m agnificus v ir dom inus R aym ondin us m arch io  de Incissa 
sem per ubique uocabulo januensis fu it, et necessitatum  tem poribus erga 
ciuitatem  Janue januensis reuera a p p a ru it, se et sua in seruicium  h o ­
m inum  Janue variis  et diuersis periculis exponen do ; idcirco ut ipsius 
dom ini R aym ondini am or ad ciuitatem  Janue a u g e a tu r , dom ini F u lch o  
A sin arius, c iu isasten sis, potestas, Conradus Spinula et Conradus A u rie , ca- 
pitanei com unis et populi januensis, de voluntate et beneplacito dom ini 
F ran cischi C a ra u elli, dicti populi abbatis, et o cto  consiliariorum  suorum  et 
ancianorum  dicti com unis et quatuor sapientum  de qualibet com pagna, 
conuocatorum  et congregatorum  per cam panam  m o re  solito  , nec non ipsi 
abbas, octo consiliarij, anciani et quatuor sapientes de qualibet com pagna, 
auctoritate et consensu dictorum  dom inorum  potestatis et capitanei, nom ine 
totius com unis Janue, recipiunt ex  nunc dictum  dom inum  R aym ondinum  
et eius filios m asculos natos et n ascituros in  ciues Janue. Laudantes et 
statuentes quod de cetero dictus dom inus R aym ondin us et eius filij nati 
et nascituri ubique terrarum  pro ciuibus Janue habeantur et tractentur et 
haberi et tractari debeant, et quod sicut ueri ciues gaudeant et gaudere 
debeant om nibus et singulis honoribus, priu ilegiis, gratiis et im m unitatibus 
et beneficiis quibus gaudent uel gaudere possunt ceteri ciues J a n u e , et 
quod per om n ia  eiusdem  sint conditionis cuius essent si ab antiquo ipse 
et sui fuissent ciues Jan ue; non obstante aliquo capitulo, tractatu uel ordi­
nam ento, cuiuscum que ten oris et quacum que uerborum  ligatione ligatum  
existât, condito  uel condendo. E t de predictis uoluerunt debere fieri per 
m e n otariu m  infrascriptum  L oysiu m  Caluum  instrum entum  et laudem  ad 
predictorum  om n ium  perpetuam  firm itatem . A ctu m  Janue in palacio nouo 
co m u n is , in  quo habitat dom inus potestas, m illesim o ducentesim o nonage­
sim o sep tim o, die quarta januarii, inter prim am  et terciam , indicione nona, 
presentibus testibus Jo’nanne Bonihom inis, Jacobo de A lb ario  et' Petro  
D a rd ella  et N ico la o  de C astellione notario.
E g o  R o llan d in u s de R ichardo sacri p a lla d i notarius, vt supra, extrhasi (sic) 
et exem p lau i de cartulario  L o y sii Calui notarii, n ichil addito uel diminuto 
quod sensum  m utet uel uariet intellectum , nisi forte litera uel silaba abre- 
uiation is causa, de m andato domini Guinoni de B ellex iis  iudicis assessoris 
et v icarii dom ini Sorleoni Curolij ciuis terdon en sis, potestatis comunis 
Janue , anno dom inice natiuitatis M C C  nonagesim o sep tim o , die vnde- 
cim a m arcii, presentibus testibus Johanne et R u beo , T h o m a quondam 
G u llie lm i Purpurerij, et Brancha della Curte, notariis (i).
( i )  11 s ig illo  pende da un cordone verde ed è impresso su cera nerognola.
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